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 Learning Center Portal adalah sistem dengan basis web yang dibangun 
menjadi bagian dari E-Learning Universitas Multimedia Nusantara. Fungsi dari 
LCP adalah untuk layanan bantuan (helpcenter), pengiriman soal ujian, dan 
monitoring. Dengan fitur-fitur yang sudah ada, masih dibutuhkan penambahan atau 
pengembangan fitur seperti filter, tukar PIC (person in charge), pengajuan 
kebutuhan, dan CMS (content management system) untuk admin. Perubahan pada 
tampilan LCP juga dilakukan untuk mendapatkan tampilan yang diharapkan lebih 
baik dari versi sebelumnya. Perancangan tampilan pada LCP untuk frontend nya 
adalah dengan menggunakan Bootstrap dan pada backend nya adalah menggunakan 
Laravel. Penambahan fitur pada sistem LCP telah berhasil dibangun dengan 
menggunakan framework Laravel. 
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